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Hasan. NIM: S.200100030, RELASI TEMPORAL ANTARKLAUSA 
DALAM KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT PADA KORAN 
KOMPAS EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2011. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk memaparkan penanda relasi temporal antarklausa dalam 
kalimat majemuk bertingkat dan mendiskripsikan distribusi penanda relasi 
temporal antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat pada koran 
Kompas serta menjelaskan kata penghubung atau  subordinasi temporal 
bersamaan dan berurutan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat 
dapat saling menggantikan. Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan 
dengan cara; pertama, metode simak, di mana peneliti mengidentifikasi 
data-data sesuai kebutuhan penelitian. kedua, metode catat, yang 
digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis relasi temporal yang 
terdapat dalam koran Kompas. Pengumpulan data dilakukan setiap hari 
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam penelitian ini. 
Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni teknik ganti dan teknik balik. Penelitian ini menemukan subordinasi 
temporal permulaan. Dalam relasi permulaan terdapat subordinator sejak. 
Pada relasi bersamaan ditemukan subordinator saat, ketika, sementara, 
selama, sambil, dan sewaktu. Pada relasi berurutan peneliti menemukan 
subordinator; setelah, sebelum, seusai, begitu, sehabis dan sesudah. Pada 
relasi temporal batas akhir ditemukan subordinator; sampai dan sehingga. 
Dari keempat penanda tersebut, yang paling mendominasi yaitu 
subordinator saat. Penanda relasi temporal yang mendominasi pada koran 
Kompas adalah subordinator saat yang merupakan penanda dari relasi 
temporal bersamaan.Tidak semua relasi temporal pada kalimat mejemuk 
bertingkat selalu bisa berdistribusi pada awal kalimat dan tengah kalimat.  
Tidak semua penanda relasi temporal (permulaan, persamaan,  berurutan 
atau batas akhir) bisa saling menggantikan. 
   
 

















Hasan. NIM: S.200100030, THE CLAUSE TEMPORAL RELATIONSHIP OF 
MULTI_STOREY COMPOUND SENTENCE IN KORAN KOMPAS 
ESPECIALLY IN SEPTEMBER-OKTOBER 2011 EDITION. The purpose of 
this study was to describe the multi-storey compound sentence, describe temporal 
relations of clause marker in multilevel compound sentence and to verify whether 
the rise of subordination of temporal concurrent and consecutive clauses sentences 
can be interchangeable. Type of this research is descriptive qualitative research. 
The method of data collection is done by the following steps; first, attending 
method in which researchers identified data as needed research. Second, notes 
method, which it used to classify the types of temporal relationships contained in 
the Kompas newspaper. Data collection is done every day belongs to the time 
limits specified in this study. Furthermore, the data analysis techniques used in 
this study were technical change and reverse engineering. The study found 
temporal subordination beginning. In the beginning sentence there is a 
subordinator sejak. While the same relationship it was found subordinator saat, 
ketika, sementara, selama, sambil and sewaktu. In relation sequentially 
researchers found subordinator, setelah, sebelum, usai, begitu, sehabis and 
sesudah. In the temporal relation deadline found subordinator; sampai and 
sehingga. Of the four markers, the most dominating subordinator appeared is 
subordinator saat. Furthermore, the presence of temporal subordinator sejak of the 
beginning of the relationship there is always a rise in compound sentences. As for 
the other findings, temporal relationships characterized by equality of conjunction 
compound sentence sewaktu, which at the beginning structure was a multi-storey 
compound sentence, but when the subordinator is removed, the sentence can also 
be a single sentence. 
 
Keywords: clause, temporal relationships, multi compound sentences, Kompas 
newspaper. 
 
